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ЭКОНОМИКА 
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОГО БАЛАНСА В РЕСПУБЛИКЕ 
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Аннотация: В статье подробно описано состояние платёжного баланса Республики 
Беларусь на современном этапе, а также существующие проблемы и пути их 
решения. 
Abstract: The article described in detail the state of the balance of payments of the 
Republic of Belarus at the present stage, as well as the existing problems and their 
solutions. 
УДК 33. 338 
Безусловно важнейшим инструментом стабилизации национальной экономики 
является платёжный баланс. Платёжный баланс демонстрирует развитие внешней 
торговли страны, каким образом привлекался иностранный капитал, в каких формах 
проходили инвестиции за пределами страны, проводились ли вовремя расчёты и 
погашалась внешняя задолженность, и как Центральный Банк влиял на уровень 
валютных резервов. 
Центральные разделы платёжного баланса формируются за счёт таких 
основных показателей как экспорт (импорт) товаров, экспорт (импорт) услуг, доходы 
от инвестиций и оплата труда (операции между резидентами и нерезидентами), 
трансферты (операции между резидентами и нерезидентами), операции с 
финансовыми инструментами (между резидентами и нерезидентами). 
Следствием внешнеэкономических операций, проведенных между резидентами 
Республики Беларусь и нерезидентами являются операции платёжного баланса. В 
платёжном балансе оформляются изменения в объёме активов и обязательств, 
которые появились в следствии проведения операций. 
На протяжении многих лет платёжный баланс Республики Беларусь имеет 
дефицит счёта текущих операций и в сочетании с большими платежами по 
погашению внешнего долга может привести к затяжному кризису. Как белорусские, 
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так и зарубежные аналитики считают, что такая ситуация сложилась вследствие 
снижения конкурентоспособности, комбинации мягкой макроэкономической политики. 
Однако наиболее серьёзной причиной явилось ухудшение внешней конъюнктуры и 
определенных факторов, оказывающих влияние на основные статьи белорусского 
экспорта, на фоне медленного роста и снижающейся, но всё еще высокой инфляции 
[1, c.214]. 
Для более полного раскрытия сущности данной темы рассмотрим таблицу 
«Основные показатели платежного баланса Республики Беларусь за 2011-2013гг.» 
Показатели 2011 2012 2013 
I. Счет текущих операций 
    Сальдо счета текущих операций -5 052,5 -1 862,2 -7 655,7
          в процентах к ВВП -8,6% -2,9% -10,7%
Сальдо внешней торговли товарами и 
услугами -1 208,9 2 834,0 -2 429,1
         в процентах к ВВП -2,1% 4,5% -3,4%
Экспорт товаров и услуг 46 537,1 51 886,0 43 897,8
         в процентах к ВВП 79,1% 81,7% 61,5%
Импорт товаров и услуг 47 746,0 49 052,0 46 326,9
        в процентах к ВВП 81,2% 77,3% 64,9%
Сальдо первичных доходов -1 361,4 -1 473,2 -2 685,0
       в процентах к ВВП -2,3% -2,3% -3,8%
Сальдо вторичных доходов -2 482,2 -3 223,0 -2 541,6
       в процентах к ВВП -4,2% -5,1% -3,6%
2. Финансовый счет 
  Чистое кредитование (+) / чистое 
заимствование (сальдо финансового 
счета) -4 014,0 -961,2 -8 492,3
      в процентах к ВВП -6,8% -1,5% -11,9%
Чистое привлечение прямых 
иностранных инвестиций -3 876,9 -1 308,1 -1 983,9
      в процентах к ВВП -6,6% -2,1% -2,8%
Изменение резервных активов 2 790,6 81,0 -857,4
      в процентах к ВВП 4,7% 0,1% -1,2%
Справочно:      297 157,7 530 355,5 636 784,2
ВВП в млрд. рублей 58 799,0 63 470,9 71 411,9
Источник: [2]. 
 По данной таблице можно сделать следующие выводы. За  2013 год сальдо 
текущих операций является отрицательным  и составляет  7,65 миллиарда долларов 
США (10,7 % ВВП). Если смотреть  на данные 2012 года, то можно увидеть, что 
отрицательное сальдо было 1.8 миллиардов долларов, а в процентах – 2.9 ВВП, 
если же сравнивать 2011 и 2013, то можно  выявить, что в 2011 оно составило -5 
052,5 млрд., а это значит, что сальдо изменилось на 2 6032,2 млрд  долларов. 
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Сальдо внешней торговли товарами и услугами для нашей страны так же 
сложилось отрицательным и составило  2,5 миллиардов долларов (3,4 % ВВП), в 
2012 году профицит был немного больше  - 2,9 миллиардов долларов (4,5 % ВВП). В 
2011 сальдо внешней торговли товарами и услугами было также отрицательным -1 
208,9, если сравнивать с 2013 годом, то сальдо изменилось на 1.7 млрд  долларов. 
В 2013 году экспорт товаров составляет 36,6 миллиардов долларов – 51,2 % 
ВВП и если сравнивать с 2012 годом, то экспорт уменьшился на 19,8 %, экспорт услуг 
сложился для нашей страны более выгодный, чем в прошлом году и составляет – 7,3 
млрд. долларов (10,2% ВВП), произошёл прирост на 15,2 %. Одной их самых 
используемых услуг – является транспортная  (51,9%), произошло увеличение на 6,1 
% по сравнению с 2012 годом. Если сравнивать экспорт товаров и услуг за 2012 и 
2013 год, то в 2012 экспорт составлял - 51 886 миллиардов долларов (81,7%), а в 
2013 - 43 897 миллиардов долларов (61,5%), что означает, что в 2013 году по 
сравнению с 2012 экспорт снизился на 7989 миллиардов долларов – 15,4%. В 2011 
году экспорт товаров и услуг составил 46 537,1 и если сравнивать с 2013 годом, то 
можно понять, что экспорт товаров и услуг уменьшился на 2 640 млрд. долларов. 
Сравнивая импорт товаров и услуг 2013 года с 2012, можно  увидеть, что в 2013 
году он составлял 46 326,9 млрд долларов (64,9%), а в 2012 - 49 052,0 (77,3%), эти 
данные позволяют сделать вывод, что импорт снизился на 5,5% или на 2 726 млрд. 
При рассмотрении данных за 2011 год видно, что импорт товаров и услуг составлял 
47 746,0, исходя из этого можно сделать вывод, что импорт товаров и услуг в 2013 
году снизился по сравнению с 2011 на 1 419,1 млрд  долларов. 
В 2013 году сальдо первичных доходов было отрицательным в размере 2,7 
млрд. долларов, в 2012  также образовалось отрицательным, но в размере 1,4 млрд 
долларов, а это значит, что в 2013 году сальдо уменьшилось на 1,3 млрд долларов. 
Как  и в прошлом году сальдо первичных доход в 2011 году было отрицательным и 
составляло 1 361,4 млрд долларов, а это значит, что в 2013 году сальдо изменилось 
не в лучшую сторону на 1358,7млрд долларов. 
Сальдо вторичных доходов как и первичных также имеет отрицательный вид, в 
2013 году в размере 2,5 млрд долларов, а в 2012 – 3,2 млрд долларов,  это означает, 
что сальдо вторичных доходов увеличилось на 0,7 млрд долларов. Сравнивая с 
данными за 2011 год,  можем сделать вывод, что в 2013 году сальдо уменьшилось 
на  59,4 млрд  долларов США. 
В 2012 году чистое привлечение прямых иностранных инвестиций в нашей 
стране, как показывает  таблица было отрицательное и составило 1 308,1. В 2013 
произошли незначительные изменения и составили -1 983,9, что касательно 2011 
года, то в этом году привлечения иностранных инвестиций составили  -3 876,9, как и 
в предыдущих годах, привлечения инвестиций в нашей стране являются 
отрицательным показателем. 
В 2012 году ВВП Республики Беларусь составил 63 470,9, а в 2013  -  71 411,9, в 
соответствии с этим,  можем сделать вывод, что в 2013 году ВВП увеличился на 
7 941 млрд. долларов, а если сравнивать с 2011 годом, то ВВП увеличилось на 12 
612,9, исходя из данных показателей  в Республике Беларусь наблюдается 
благоприятный рост  ВВП. 
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Из приведенного анализа следует, что на данном этапе развития национальной 
экономики платёжный баланс в Республике Беларусь имеет ряд проблем, прежде 
всего связанных с воздействием мирового хозяйства на экономические отношения. 
Республика Беларусь, как известно, не обладает большими источниками 
энергоресурсов, рудных ископаемых, поэтому она вынуждена импортировать данную 
продукцию из развитых стран для производства экспортных товаров. Это приводит к 
тому, что в результате складывается отрицательное сальдо торгового баланса, так 
как страна вынуждена увеличивать экспорт, но параллельно растет и импорт, причем 
темп его роста превышает темп роста экспорта. 
По причине нехватки собственных денежных средств происходит сильное 
влияние на торможение внедрений передовых технологий и инноваций в 
производство вследствие чего происходит снижение привлекательности товаров на 
зарубежных рынках. 
Также после кризиса, который серьёзно надломил экономику страны, были 
проведены неэффективные меры по её урегулированию. Государство пошло по 
упрощённому варианту: получение иностранных займов, приватизация крупных 
предприятий государственной собственности. Результатом оказалась негативная 
тенденция в дифференциации материальной обеспеченности населения, в сильной 
мере углубился разрыв между бедными и богатыми. И до сих пор Республика 
Беларусь находится в зависимости от внешних займов, которые с каждым годом 
только растут [3, c.27]. 
Таким образом решать все эти проблемы необходимо комплексно. Во-первых 
основным способом привлечения капитала из-за рубежа должны стать прямые 
инвестиции, так как данные инвестиции не ограничены сроками заимствования, и 
вследствие этого приток прямых инвестиций не влечет необходимости выплат долга 
в будущем или его рефинансирования. Во-вторых в целях обеспечения 
положительного итога платежного баланса наиболее выгодным является 
использование одновременно мер по стимулированию импортозамещения и 
увеличение экспорта. В-третьих необходимо создавать все условия для развития  
научно-технического потенциала для того, чтобы увеличить инвестиционную 
привлекательность Республики Беларусь. 
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